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Pelaksanaan proses pembelajaran dalam penelitian ini peneliti memilih serta 
menggunakan strategi pendekatan CTL untuk meningkatkan minat belajar 
matematika. Strategi pendekatan CTL menawarkan bentuk pembelajaran yang 
melibatkan siswa scara aktif dalam proses pembelajaran dimana konsep 
pembelajaran yang ada mengkaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia 
nyata dimana siswa mengalami proses pengalaman secara langsung.  
Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 
dalam penelitian adalah siswa kelas IV semester II SD Harapan Bangsa tahun 
pelajaran 2012/2013. Adapun jumlah siswa kelas IV adalah 15 siswa. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Data yang diperoleh dianalisa menggunakan teknik analisis deskriptif dan 
teknik analisis interaktif. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing 
siklus terdiri atas empat tahapan, yang meliputi: (1) Perencanaan tindakan, (2) 
Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan minat siswa 
melalui strategi pendekatan CTL, yaitu minat siswa terhadap pelajaran matematika 
pada pra siklus sebesar 6.70 %, peningkatan minat siklus I sebesar 26,60  %  dan 
peningkatan minat siklus II mencapai 80 %. Untuk mengetahui peningkatan minat 
siswa pada pembelajaran matematika  digunakan beberapa indikator minat sebagai 
pedoman bagi guru. Disamping itu juga terdapat lembar observasi bagi guru untuk 
mengetahui sejauh mana kinerja guru dalam proses pembelajaran. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pendekatan CTL dapat 
meningkatkan minat belajar matematika pada siswa serta mampu meningkatkan 
kinerja guru dalam proses pembelajaran. 
Kata kunci: minat belajar, strategi pendekatan CTL 
 
